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Apresentação 
 
Em boa hora chega à Igreja Metodista a sua Revista Teológica. Em boa hora, por-
que vem suprir uma lacuna há muito sentida. Efetivamente, há por toda a parte o re-
clamo de material para reflexão que, por sua vez, motive a ação consciente da igreja. 
A Revista Teológica da Igreja Metodista, cujo título é “Caminhando”, é um projeto 
aprovado pelo Conselho Geral e tem por motivo geral “promover o diálogo teológico na 
Igreja Metodista e com outras igrejas”. Entre os objetivos específicos, enumeram-se: 
1. oferecer subsídios e instrumental para a prática ministerial e da liderança de 
Igreja; 
2. promover a reflexão bíblico-teológica visando a prática da igreja e de suas 
instituições e o desenvolvimento pastoral; 
3. divulgar obras teológicas, comentando-as resumidamente, e  
4. incentivar a reflexão teológica como prática de todos os setores da igreja – 
leigos e clérigos. 
 
Os objetivos citados inserem-se na filosofia traçada pelo Conselho Editorial. Assim: 
1. a revista deve ser caracterizada pelo seu aspecto pedagógico na estrutura-
ção e linguagem do texto, visando atingir todos os pastores e a liderança 
leiga; 
2. o texto deve ser redigido de forma a aprofundar e/ou esclarecer a perspec-
tiva teológica da igreja, demonstrando pesquisa e coerência; 
3. a revista deve abrir caminhos (construir, traçar linhas) para a teologia a 
metodista, a partir da análise de sua tradição em confronto com a realidade 
brasileira e latino-americana, concretizando-se na prática pastoral; 
4. “mesmo havendo prioridade para assuntos que atendam às preocupações 
da Igreja Metodista, fica no entanto aberta a possibilidade para a publicação 
de textos de autores reconhecidos de outras confissões” o que, enriquecerá, 
e muito, os objetivos da revista. 
 
   Como Presidente do Conselho Editorial agradecemos aos membros deste Conse-
lho e ao Editor, Rev. CLORY TRINDADE DE OLIVEIRA pela valiosa colaboração, bem 
como ao Rev. Prof. FILEMON DE ASSIS pela revisão tipográfica. Palavra especial de 
gratidão aos colaboradores deste primeiro número. 
Temos, portando, a partir de agora, um “fórum aberto” para a reflexão da Igreja, 
cuja prática nos fará crescer na direção da missão consciente e transformadora Revista 
Teológica, nasce com este propósito; estes são, também, os votos do Conselho Editori-
al. 
Rev. ISAC ALBERTO RODRIGUES AÇO 
Presidente do Conselho Editorial 
São Bernardo co Campo, junho de 1982 
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